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Abstrak   
 Analisis dan perancangan aplikasi database pada sistem pemesanan paket tour 
pada PT. Travel Kontak Internusa bertujuan untuk merancang dan membangun suatu 
sistem pemesanan berbasis web dengan maksud dapat memberikan kemudahan bagi 
para pembeli/user untuk melakukan pemesanan paket tour secara online. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode analisis, metode perancangan dan metode 
kepustakaan. Metode analisis digunakan untuk menganalisis sistem yang sedang 
berjalan saat ini. Sedangkan metode perancangan digunakan untuk merancang web 
database berdasarkan hasil analisis dan kebutuhan perusahaan.  Dengan adanya sistem 
ini, perusahaan dapat meningkatkan jangkuan pemesanan paket tour secara online ke 
seluruh Indonesia dalam usaha meningkatkan pemesanan paket tour. Dapat disimpulkan 
bahwa sistem ini cukup membantu perusahaan dalam hal pemesanan paket tour terutama 
bagi para pelanggan yang kesulitan untuk langsung datang ke perusahaan. Dengan 
adanya sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan jumlah pemesanan pada perusahaan. 
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